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1. Latar Belakang
▪ Senat Universitas Andalas Periode 2017-2021 telah mengemban
tugas lebih dari 1 tahun 3 bulan semenjak dikeluarkan SK Rektor
No.4278/XIV/R/KPT/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
▪Tugas dan tanggung jawab Senat diatur dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tentang statuta
Universitas Andalas:
▪Tugas dan wewenang Senat
▪Tanggung jawab Senat
▪ Tugas Senat:
▪ Menurut Statuta
▪ Menurut peraturan yang lebihtinggi
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▪ Tugas Senat:
▪ Menyusun
▪ Menetapkan
▪ Merekomendasikan
▪ Mengawasi
▪ Memberi persetujuan
▪ Memilih
▪ Mempertimbangkan
▪ Melaporkan
▪ Tugas lain sesuai dengan peraturan yang lebih 
tinggi
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▪Senat telah berusaha bekerja maksimal sesuai dengan  kondisi 
dan kewenangan yang digariskan dalam peraturan  yang
berlaku
▪Sebagai salah satu organ Universitas Andalas Senat harus 
menyampaikan :
▪Apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dihasilkan  selama 
tahun 2018?
▪Bagaimana tingkat partisipasi anggota Senat?
▪Apa kelemahan dari Organ Senat?
▪ Jawaban semua pertanyaan ini dirangkum dalam suatu laporan
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▪ Laporan ini memuat semua kegiatan yang telah dilakukan
oleh Senat Universitas Andalas sebagai salah satu organ
penting Universitas Andalas tahun 2018
▪ Selain sebagai salah satu tuntutan tata kelola yang baik,  
laporan ini diharapkan  untuk dapat memperbaiki kinerja  
Senat Universitas dengan melakukan evaluasi diri agar 
senat lebih baik di masa  yang akan datang
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2. Kegiatan Senat 2018
2.1 Rapat :
▪ Rapat Senat                      =  6 kali
▪ Rapat Komisi I                  = 11 kali
▪ Rapat Komisi II                 =   3 kali
▪ Rapat Komisi III                =   1 kali
▪ Rapat Komisi IV                =   1 kali
▪ Rapat Komisi V                 =   1 kali
▪ Berdasarkan data jumlah rapat Senat selama tahun 2018, 
maka secara rata-rata Senat Unand hanya rapat 1 kali dalam
dua bulan
▪ Komisi I paling banyak mengadakan rapat karena terkait  
dengan rapat kenaikan pangkat dan persetujuan pembukaan/
pendirian program studi baru
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2.2. Persetujuan Naik Pangkat
▪ Persetujuan dosen menjadi Lektor Kepala
▪ Persetujuan dosen menjadi Guru Besar
▪ Jumlah persetujuan kenaikan pangkat menjadi Lektor Kepala  
dan Guru Besar diperlihatkan pada gambar 1 dan gambar 2
▪ Terjadi ketimpangan menurut fakultas
▪ Dosen yang naik pangkat menjadi Lektor Kepala hanya berasal 
dari Fakultas Kedokteran, FMIPA, Fakultas Teknik, Fakultas 
Hukum dan Fakultas Ekonomi dari seluruh fakultas di 
lingkungan Universitas Andalas
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Gambar 1 : Jumlah Pesetujuan Dosen Universitas Andalas  Menjadi Lektor Kepala Menurut 
Fakultas Tahun 2018
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Gambar 2 : Jumlah Pesetujuan Dosen Universitas Andalas  Menjadi Guru Besar Menurut 
Fakultas Tahun2018
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▪ Fakultas  yang dosennya tidakada dosennya yang naik pangkat 
menjadi Lektor  Kepala selama periode 2018:
▪ Fakultas Pertanian
▪ Fakultas Peternakan
▪ Fakultas Ilmu Budaya
▪ Fakultas ISIP
▪ Fakultas Farmasi
▪ Fakultas Teknologi Pertanian
▪ Fakultas Kesehatan Masyarakat
▪ Fakultas Keperawatan
▪ Fakultas Kedokteran Gigi
▪ Fakultas Teknologi Informasi
▪ Fakultas yang terbanyak dosenya naik pangkat menjadi LektorKepala:
▪ Fakultas Teknik 11
▪ Fakultas yang tidak ada dosennya naik pangkat menjadi  
Guru Besar selama 2018:
▪ Fakultas MIPA
▪ Fakultas Ekonomi
▪ Fakultas Ilmu Budaya
▪ Fakultas ISIP
▪ Fakultas Kesehatan Masyarakat
▪ Fakultas Keperawatan
▪ Fakultas Kedokteran Gigi
▪ Fakultas Teknologi Informasi
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▪ Fakultas yang tidak ada dosennya naik pangkat menjadi  
Guru Besar selama 2018:
▪ Fakultas Keperawatan
▪ Fakultas Kedokteran Gigi
▪ Fakultas Teknologi Informasi
▪ Fakultas Ilmu Budaya
▪ Fakultas ISIP
▪ Fakultas Kesehatan Masyarakat
▪ Fakultas Keperawatan
▪ Fakultas Kedokteran Gigi
▪ Fakultas Teknologi Informasi
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2.3. Partisipasi Kehadiran
▪Kehadiran rapat cukup mengembirakan, rata-rata hadir 51  
orang setiap kali rapat
▪Belum ada rapat dihadiri kurang dari 50 % anggota Senat
▪Terdapat 6 orang anggota Senat yang tidak pernah hadir 
selama tahun 2018
▪Terdapat tiga orang anggota Senat yang hadir satu kali selama 
tahun 2018
▪Tentu ini kurang baik kemajuan Organ Senat
▪Anggota Senat adalah wakil dosen yang dipercayai oleh  
dosen
▪Perlu dipertanggungjawabkan kepercayaan itu dengan  
berpartisipasi penuh pada setiap rapat Senat
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Gambar 3 : Jumlah Kehadiran Peserta Rapat Senat Selama Tahun 2018
Keterangan: R1 sampai R 6 adalah Rapat Pertama sampai Rapat 6
R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6
RAPAT 52 57 49 46 48 55
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3. Penutup
▪ Ketimpangan kenaikan pangkat dosen antar fakultas harus
mendapat perhatian oleh pimpinan Unand dan Fakultas
▪ Kehadiran danpartisipasi anggota dalam setiap kegiatan
Senat perlu lebih ditingkatkan, terutama yang tidak pernah
hadir rapat selama tahun 2018
▪ Kinerja Senat perlu ditingkatkan lagi, dengan cara
mengevaluasi diri
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